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Abstrak
Bi/a suatutradisilama,yangberakarpadaleepercayaankuno
(animisme)dapatbertahan,dipertahankan,ataubahkandilestarikandi
erainformasiyangbersifatmengglobalpadawaktuini,makapatutdiduga
bahwatradisitersebu/haruslahmempunyaiseperangka/parameteryang
diyakiniolehkamunitasnyamemilikini/aidanmaknayang/inggi.Hingga
saatini,masihbanyakdesa-desadiJawayangmemi/ikiberbagaitradisi
sepertitu.Salahsatudesa/ersebu/adalahDesaPurwosari,Kecama/an
Girimulyo,KulonProgo,dansalahsatutradisi/ermaksudadalahtradisi
kematian.
Tu/isaninibertujuanuntukmengangkatparameterkekua/anatau
ke/ahanankeberadaan/radisiselama/ankema/iandi DesaPurwosari
termaksudengancara mendeskripsikanika/anemosionalatauikatan
batinan/arawargakomunitasdan tradisiselamatankematianyang
merekalakukan.Aspekkhususyanghendakdigunakansebagaipisau
ana/isisadalahsinkretismedansimbo/ismepada butir-butirtindakan
dalamrangkaianselamatankematianyangadamulaidarigeblaghingga
nyewu.
lIasi/ ana/isisterhadaprangkaiantindakantradisiselamatan
kematiandi Desa Purwosari,KecamatanGirimulyo,Kulon Progo
menunjukkandanyas;nkret;smeHindu-JawadenganIslam,khususnya
yangterkaitdenganadanyabentukdoa(donga)danpemujaankepada
roh orangyangtelahmeninggaldi lainpihak.Pemujaanini tampak
diyakiniolehkamunitastradisiyangbersangkutansebagaicaramencapai
leeselamatan,kesejahteraan,keamanan,ketenteraman,dankedamaian
hidupdidunia,ser/abebasdarigangguanatauancamanyangbersumber
padaadanyakeharmonisanhubunganantarayangmemuja(kamunitas
tradisi)dan yang d;puja (roh orang-orangyang telahmeninggaIJ.
KelolllPokkhususdari kolllunitasini, yangmasihteguhmenjalanidan
menghayatiradisitermaksud,adalahkelompokyangdikenaldengan
sebutankaumabangan.
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A. Pendahuluan
MasyarakatJawa di waktu in!. 01pulau Jawa khususnya,yang
memilikisistemtransportasi,komunikasi,dan pengembanganilmu serta
teknologimodemdantelahpulalamabersentuhandanberinteraksiecara
langsungdenganbudaya-budayaglobal,masihmelaksanakan,menghayati,dan
bahkanmempertahankanberbagaitradisilamayangnotabenesangatberbeda
ataubahkanberlawanandenganprinsip-prinsipmodemdanmodemisasidalam
hidupdankehidupan.Salahsatutradisitermaksudadalahtradisiselamatan
yangterkaitdenganperistiwakematianseseorangwargakomunitaspenganut
tradisitersebut.
Sampaisaatini, tradisiselamatanyangterkaitdenganperistiwa
kematianseseorangmasihtetapdiuri-uri ataudipeliharabanyakwarga
masyarakatJawa, khususnyadi pedesaan.Tradisiini didukungbaik oleh
masyarakatJawapedesaanyangmasihtradisional,Jawatransisiyangsedang
berubahke arahmasyarakatkota,maupunolehsebagianmasyarakatJawa
perkotaanyang telah mengenyampendidikantinggi. MasyarakatDesa
Purwosari, KecamatanGirimulyo, Kulon Progo, misalnya, masih
melaksanakandanbahkannguri-uritradisiselamatankematiandi desanya.
Desa ini memiliklwargamasyarakatyang sangatheterogmdalamhal
kepercayaan.WargamasyarakatdesainiadaberagamaIslam,Kristen,Katolik,
danadapulakelompokyangdisebutsebagaikaumAbangan.Masyarakatdi
daerah1mtelahbanyakyangterpelajar,namunbanyakdi antaramerekayang
maslh 'taat' melaksanakan,menghayatt.dan bahkanmempertahankan
keeradaantradisiselamatanpadaupacarakematlan.
Secaragarisbesar,tradisiselamatankematianadalahbentukpemujaan
rohorangyangtelahmeninggaldenganharapantetapteljadihubunganyang
"harmonis"antarawargamasyarakatyangmasihhidupdanroh-rohorangyang
telahmeninggal.Masamdanurutanselamatankematianyangtergolongselalu
dilaksanakandalahsebagaibeikut.
I. Geblagatauselamatansetelahpenguburan
2.Nelungdinaatauselamatansetelahtigaharikematian
3.Mitungdinaatauselamatansetelahtujuhharikematian
4.Matangpuluhdinaatauselamatansetelah40harikematian
5.Nyatusdinaatauselamatansetelah100harikematian
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6.Mendhaksepisanatauselamatansetelahsatutahunkematian
7.Mendhakpindhoatauselamatansetelahduatahunkematian
8.Nyewuatauselamatansete1ahseribuharikematian
Berikut ini akan diuraikan satu persatubentuk dan fungsi dari
tindakan-tindakanselamatantersebutsertaaspeksinkretismedan simbolisme
yang dikandung dari sudut pandang warga dan pelaku tradisi yang
bersangkutan.
B. GeblagatauSelamatanSetelahPenguburan
Selamatankematiansetelahpenguburan(geblag)oleh warga
masyarakatdi DesaPurwosaridisebutngesurtanah.Caramenentukanwaktu
selamatan(haridanpasaran)ngesurtanahdigunakanrumusjisarjiyangberarti
harikesatudanpasarankesatuatauharusdilaksanakanpadahariitujuga,atau
tidakbolehditunda.
Selamatangesurtanahmerupakanawaldarirangkaianselamatan
kematian.Selamatanini dilakukansebagaiupaya pihak ahli waris
mengiringkankepergianroh orangyangtelahmati.Beberapasaatsetelah
seseorangmeninggalrohyangbersangkutandiyakiniolehkomunitastradisl
mempersiapkandiriuntukmeninggalkankeluarganyamenujualamkubur.Hal
ini sejalandenganpendapatBratawidjaja(1993:136)bahwase1amatanngesur
tanahmemilikimaknayangterkaitdengan"kepergian"roh orangyang
meninggal.Pemaknaansemacaminidapatdirunutdarikatangesurtanahyang
berasalkatasur yangmerupakankependekandarikatangesur,yangberarti
memperluas,dankatatanahberartibumi.Ngesurtanahdimaknaisebagai
upayaagarrohorangyangmeninggalmendapatkantempatatautanahkubur
yangluas,yangdalambahasaJ wadisebutkansebagaijembarkubure.
Ngesurtanahjuga dimaksudkanuntuk'menjinakkan'roh-rohlain
yangadadi lingkungandanatausekitarkuburan.Roh-rohinidiharapkantidak
akanmenggangguorangyangmenggalikubur,menguburkanje azah,danroh
dari orangyangbamsajadikuburkanitu sendiri.Denganmelaksanakan
se1amatanngesurtanaholeh penganuttradisi,penggalikuburdan yang
menguburkanje azahtadite1ahmemintapermisi(amit-amit)kepadapadapara
roh lain denganharapanbahwaroh-rohtersebuttidakakanmengganggu.
Dengandernikianselarnatanngesurtanahmemilikifungsisosial-spiritual.
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Selamatan tanah dimaksudkannIlesur untuk memberi
penghonnatankepadaroh orangyangmeninggalnyasendiriberupaupaya
untukmemberikantindakanpenyempurnaan.I i berartiahli warismasih
mempunyaitanggungjawabterhadapkepergianrohyangbersangkutangar
memperolehkesempurnaan.Paraahli warisberkeyakinanbahwaroh orang
yangbarusajameninggalmasihberadadi tempattidur.Rohiniperludicarikan
tempatyanglayakjikanantitelahmenempatialamkubur.
Dengankatalain,selamatanngesurtanahmerupakantindakanuntuk
menyempurnakanroh dan jasat (raga)orangyang meninggal.Melalui
selamatanini dimaksudkanagarroh danjasat orangyangmati tidak
mendapatkansiksakuburyangberat.Tandabahwajasadorangmatitadi
adhemayemdi alamkuburadalahjasadakandandapatmeleburmenjadi
tanah.Karenajasadmanusiaberasaldaritanahmakaakhirnyaharuskembali
menjaditanah.Untuk halini,konteksbudayaJawamenganggaporangyang
matitersebutelahpumadalammengawalipeIjalanannyamenujusangkan
paraningdumadi.
Rohdanjasadyangmencapaikesempurnaanakanmendapatkantempat
yangsemestinyadi alamkubur.Rohdanjasadtersebuttidakakanpanasdi
kubur.Tanahkuburtidakakanmenghimpitnya.Sebagaitandadari tidak
terhimpitnyarohdanjasadadalahjika tanahkuburyangbersangkutantidak
mingkup(menjadisempit)dan tidakjemb/ong/ambro/(terbuka).Dalam
konteksbudayaJawa,hal ini dikatakandengansebutanjasaddanrohdapat
/epasparanejembarkubure.
Saji-sajian yang disediakandalam selamatanngesur tanah
menggunakanubarampesesajisega-asahan.tumpengpungkur(tumpengyang
dibelahduadandiletakkanungkur-ungkurantaubertolakbelakang),sega
wuduk atausegarasu/nasidiberigaram,nasigurih.apem,dan ingkung
ayam.Semuasajianini menurutKi Padmosusastro(1907:88-89)jumlahnya
harusganjil,misalkan3,5,7,dansembiIan.Jika yangmeninggalnak-anak,
sesajiyangdigunakantidakperlumemakaiapemdantumpeng.dancukup
digantidengandegan(kelapamuda).
Maksuddari sajiandiharuskanganjil masihperlu
lanjut.MasyarakatJawa percayabahwabilanganganjil
"istimewa"dalamarti tidak dapatdibagi-bagi.Hal ini
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ditelusurilebih
memilikinilai
melambangkan
perjalananrohclanproseskembalinyaj saduntukmenujupadas08tutitile,
yaitutitikkasampuman(kesempumaan).Kesempumaanbermaknasatu,yaitu
identikdenganbilanganganjil.Maksudnya,pelakutradisimeyakinibahwa
kesempumaanhanyalahmilikTuhanYangMahaEsa.Manusiadalamkondisi
semacamini diharapkanselalungudikasampumanatauberupayamencapai
kesempumaansejati,yaknimendekatkandiri kepadaTuhanataubahkan
menurutkonsepmistikJawa,dapatmenunggal(menyatu)denganTuhan.
Masing-masingubarampe(perlengkapansesaji)memilikimakna
simbolis.Untukituakandiuraikansatupersatusebagaiberikut:
(1)Tumpengpungkurmempunyaimaknasimbolisagarrohyangtelah
meninggaltidak lagi memikirkankeduniawianclan keluargayang
ditinggalkannya.Rohharusngungkurakedonyaneataumembelakangidunia
fanaclanberpisahdenganbadankasarsertanafsunya(napsupatangpralcara).
Di pihaklain,keluargayangditinggalkantidakperlulagi mengingat-ingat
yangsudahmati.Tumpengsebagailambangseks08l(alatkelamin)laki-laki.
Karenaitujikaseseorangtelahmeninggaldunia,makanafsuseks08lpunjuga
telahmati.Tumpengjuga melambangkanperpisahanantarasuksmasejati
denganbadankasarclannafsunya.Suksmasejatikembalipadaasalnya
(Suhardi,1986:44).Pengertian"tidakperlulagimengingat-ingat"orangyang
telahmatidiartikanbahwakeluargayangditinggalkantidakperluterlalusedih
yangberkepanjangan.Kesusahankarenakematiananggotakeluargaadalah
wajar,artinyamanusiawi,namuntidakperluharusdibesar-besarkan.
(2)Segaasahan(ambeng)adalahnasiyangdikemasberbentukbulat
clanagakmbenunuk(sepertibukit yang rendah).Bentuksemacamini
melambangkanalatseks08l(alatkelamin)seorangwanita.Jikaseseorangtelah
meninggalmakanafsuseks08lnyasudahtiadalagi.Dengankatalainbahwa
yangbersangkutansudahsampaiketingkatambeng(ngambang)atauhilang
sarnasekalinafsuseksualnya.
(3)Sekulwuduk(segarasul)adalahnasiyangdiberigaram.Nasiini
rasanya sin sebagaisimbolkeilmuanRasulyangsangatinggiclanluas
sehinggadaperibahasab hwaorangyangberilmuadalahorangyang banyak
malcangaram.Nasi ini olehModin(KaumRois)seringdiikrarkansebagai
tandapenghormatankepadaRasulullahdenganharapanbahwarohorangyang
meninggaltennasukgolonganRasul, sehinggakelak di akhirat akan
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mendapatkansafaatRasuJ.Kepercayaansemacamini merupakanperpaduan
antaraISlamaengankepercayaanHmaU-Jawa.
(4) Nasi gurih adalahnasi bersantanyangdiberiwamakuning
keemasan.Wamaini sebagailambangkemenangan.Denganubarampe,ahli
warismengharapkangaranggotakeluargayangmeninggalduniakelak
mendapatkankemenangandi akhirat.Artinya,jika nantiyangbersangkutan
ditimbangamalnya,amalbaiknyaakanmenang(lebihberat)dibandingamal
jeleknya.
(5) Ingkungayamadalahayamutuhyangdibentuksepertiposisi
wanitaduduktimpuhatausepertiposisiorangsedangdudukpadasaatshalat.
Bentuksemacamini menggambarkansikaporangyangsedangmanekung
(bersemadi).Halini sesuaidenganmaknakataingkungyangberasaldarikata
ing(ingsun)dankung(manekung).Kataingsunberartiakudankatamanekung
berartiberdoadenganpenuhkhidmat.Dengandemikianingkungmerupakan
perwujudansikapahliwarisyangdengansungguh-sungguhmemohondoaagar
anggotakeluarganyayangtelahmeninggaldiampunisegaladosa-dosanyad n
mendapatkantempatyangsemestinya.
Selamatangesurtanahbiasanyadihadiriolehtetanggayangikut
menguburkanjenazah.Setelahpenguburanselesai,parapelayatdimintasegera
kembalike rumahahli warisuntukmelaksanakanselamatan.Selamatan
diawalidenganpembakarankemenyanolehModin.sebelumnyatelahdiberi
mantrataudoayangisinya,antaralain,memohonkanmpunbagiorangyang
meninggaldunia.ProsesisemacaminimerupakangabunganantaraHinduJawa
denganIslam.
Komunitastradisitermaksudberanggapanbahwaselamatangesur
tanahmerupakansuatu'keharusan'untukdilaksanakan.Karenaitu para
pendukungnyaenggandantakutmeninggalkanselamatantermaksud.Pada
umumnya,merekatakutertimpakibatertentudikemudianhari.Jadi,tujuan
utamaselamatanadalahagarterciptanyakondisiora anaapa-apa.Kondisi
semacaminiolehGeertz(1987:58)dikatakansebagaikeadaans/amet(selamat)
yaitukondisisejahtera,se/amat,sehat,danmakmur.Keadaanini merupakan
situasidankondisiyangamandalamartitidakadagangguandarialammaupun
gangguanadikodrati.
Tujuansepertitermaksudi atascukupberalasankarenasejalan
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denganpendapatSuhardi(1986:38)yangmenyatakanbahwaorangJawa
memangmemilikikeyakinanbahwahidupmanusiasudahditentukansecara
pastiolehTuhan.Padasaatterjadisuatuperistiwa,sepertikematian,orang
Jawamemandangadanyasaat-saatyanggawatatausaat-saatyangkritis,yaitu
saatdi manaindividuyangbersangkutandankerabatdekatnyaberadadalam
keadaanlemahyangsifatnyasuciatausakral.Keadaanyanggawatitudapat
menimbulkanbahayasosial,misalnyagangguantatanankosmosatauancaman
terhadapkeseimbangankomunitas.Sumberterjadinyabahayaini diyakini
berasaldari kekuatanadikodrati.Untuk mengantisipasibahayaitu para
pendukungnyalalumengadakanselamatan(s/ametan).
c. NelungdinaatauSelamatanSetelahTigaBan Kematian
Caramenentukanwaktuselamatanhari dan pasaranne/ungdina
digunakanrumus/usar/u,yaituhariketigadanpasaranketiga.Maksudnya,
jika adaseseorangyangmeninggalduniapadahariJum' at Kliwon waktu
selamatanne/ungdinajatuhpadahariMingguPaing.Pelaksanakanselamatan
biasanyadilakukanmalamharimenjelangharidanpasaranketigaataume/em
(menjelang)MingguPaing.
Selamatane/ungdinadimaksudkansebagaiupayaahli warisuntuk
penghormatankepadarohorangyangmeninggal.DalamkaitaniniorangJawa
berkeyakinanbahwarohorangyangmeninggalmasihberadadi dalamrumah.
Namunrohtersebutsudahtidakberadadi tempattidurlagi.Rohsudahmulai
berkeliaranuntukmencarijalanagardenganmudahmeninggalkanrumahdan
anggotakeluarganya.Olehkarenaroh itu masihberadadi dalamrumah,
kadang-kadangjuga masihseringhadirberkali-kalidi sekitarkeluarga.
Kehadiranrohtersebutdapatberupabayangan-bayangan(ketok-ketoken)atau
ton-tonenolehanggotakeluarga.Adajugarohyangmasihmemperlihatkandiri
melaluimimpi anggotakeluarga(ahli waris).ltulahsebabnyanggota
keluargadan terutamanak-anakseringketakutan.Untuk menghindari
ketakutanitubiasanyadiadakanlek-/ekanataucegahwungonyangdihadiri
olehtetanggadansaudara.Acaraini sekaligusdimaksudkanu tukmenghibur
keluargayangditinggalkan(kesripahan).
Selamatanne/ungdinajugaberfungsiuntukmenyempumakanempat
perkarayangdisebutanasirhidupmanusia,yaitubumi,api,angin.danair
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'11, I
ntUkpenyempurnaananaslr1maIaaakankenaun
yangubarampenyas rnadenganselamatanngesurtanah.Keunikanubarampe
selamatanelungdina ini belummemakaiubarampeapem.Saji-sajian
selamatandalamkendurinelungdina dimaksudkanuntukmemberikan
penghormatankepadaroh lainagartidakmengganggurohorangyangtelah
meninggal.Upaya semaeamini sesuaidenganpenelitianSulartodIck.
(1982:41)yangisinyamenjelaskanbahwakebanyakanmasyarakatJawamasih
tetapmelestarikankepereayaanlamayaitutradisipemberiansesajiankepada
arwahdan makhlukhalus(dhanyang-dhanyang).Selamatansemaeamini
seringdikategorikansebagaiaktualisasiagamaJawa.
Kepereayaantersebutdi atasmerupakansinkretikantarakepereayaan
animismedenganIslam yang dipadukanseeararapi. Hal ini seperti
dikemukakanolehGeertz(1989:6)bahwamasyarakatJawasejakabadke-15
telahmenganuttradisianimismeyangmerupakanperpaduan(sinkretis)antara
unsur-unsurHindu-JawadenganIslam.BahkanGeertzdenganamatberani
setelahmenelitidi daerahMojokuto(JawaTimur),menyatakanbahwatradisi
selamatanpadarituskematianlebihbanyakdilakukandenganearamemberi
saji-sajianpadaroh.Kegiatanselamatansemaeamini banyakdilakukanoleh
kaumabangandibandingolehkaumsantridanpriyayi.
D.MitungDinaatauSelamatansetelahTujuhRari Kematian
Caramenentukanwaktuselamatanhari danpasaranmitungdina
digunakantusaro,yaituharikeketujuhdanpasarankedua.Maksudnya,jika
orangmeninggalduniapadahariJum'atKliwonmakaselamatanmitungdina
jatuhpadahariKemisLegi.
Selamatanmitungdinadimaksudkanuntukpenghormatanterhadap
roh.Setelahtujuhharirohmulaikeluardarirumah.ltulahsebabnyaseeara
simbolisahliwarismembukakangentingataueendelagarsebelumselamatan
dimulaiagarohorangyangmeninggaldapatkeluardenganlaneardarirumah.
Rohyangsudahkeluardarirumahakanberhentisejenakdi pekaranganatau
beradadi halamansekitar (sajroningwangon).Untuk mempermudah
peIjalananrohmeninggalkanpekaranganahli warismembantudenganeara
selamatantahlilan,danmendoakan.
Tahlil dilaksanakanselama7 malamyangberupabaeaan(waosan
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kalimahtayibah). Katatahli/berasaldarikataArabhal/alayangberarti
membacakalimat"lAailahail/al/ah"dengantujuanmendoakanagardosa
orangyangmeninggaldiampuni.Padamalamterakhir,pembacaantahlil
ditutupdansekaliguselamatanmitungdina.Penutupantahlildimaksudkan
jugasebagaisyukuranatasselesainyat hlil.Karenaitupesertakenduridiberi
sodaqohberupabancakanyangberisinasidanlaukpauknya.Katabancakan
kemungkinanberasaldaritempattumpengpungkuryangdibuatdarianyaman
bambuseeararenggang.Anyamansemaeamini disebutancak.Perkembangan
selanjutnyaberubahmenjadikatabancak.
Salahsatusajianatauubarampemitungdina yangunik adalah
memakaiapemdanpasung.KataapemkemungkinanberasaldarikataArab
afufunyangartinyamohonampun.Ubarampeini disajikandengnanmaksud
agarorangyangmeninggaldiampunisegala dosa-dosanya.Ubarampeapem
berbentukbulatanlepeksepertipiringkeeiI.Bentukini mengandungmakna
sebagaialasjika orangyangmeninggalnantipanasakanmelewatiara-ara
Ma'sar yang sangatlebar. Sebagaijodoh apemadalahpasungyang
kemungkinanbesarberasaldariperubahanbunyikatapayung.Pasungdib!JB.t
daridaunnangkayangdibentuksepertipayungataudalambahasaJawakrama
disebutsongsong.Maksudnya,agarorangyangmeninggalmendapatkan
songsong(perlindungan)dariTuhan.
.Dengansajian-sajiandi atas,selamatanmitungdinadimaksudkanjuga
untukmenyempumakankulitdankukuorangyangmeninggal(Bratawidjaja,
1993:136).Pemaknaandemikianterkaitdenganpengertiansangkanparan
(asal-usul)badanwadhagmanusia.Badanwadhagmanusiaberasaldariempat
anasir(tanah,angin,air,api)barndikatakansempumaapabilatelahdiperingati
denganselamatan.
E. Matangpulubdinaatauselamatansetelab40 bari kematian
Caramenentukanwaktuselamatanharidanpasaranmatangpuluhdina
digunakanrumusmasarma,yaituhari kelimadanpasaran kelima.Jika hari
geblagnyaJum'at Kliwon, makamatangpuluhdina jatuh padahari Selasa
Wage.Tepatnyaperhitunganyaitusetelahkuranglebihselapan(35hari)atau
atauselapandinahariJum' atKliwon barndiearibariSelasaWage.
Tradisiselamatanmatangpuluhdinadimaksudkansebagaiupayauntuk
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mempennudahpeIjalananrohmenujuke alamlrubur.Ahl1wansmemban
peIjalananitudenganmengirimdoayaitudenganbacaantahlildanselamatan.
Ubarampeselamatansarna dengansajian pada waktu mitung dina
(Padmosusastro,1907:88-89).Denganubarampeselamatanyangbennacam-
macamitudimaksudkansebagaisajiankepadarohdanjasad.Jasadyanghams
disempurnakandalahberupadarah,daging,sungsum,jeroan(isiperut),kuku,
rambut,tulang,danotot(Bratawidjaja,1993:136).
Fungsi selamatanmatangpuluhdina juga untuk memberi
penghonnatankepadarohorangyangmeninggalyangsudahmulaikeluardari
pekarangan(sanjabaningwangon)danakanmenujukealamkubur.Padasaat
ini rohsudahmulaibergeraksedikitdemisedikitmenujualamkubur.Roh
mulaimencarijalanyanglurusdanbersihyaitujalan manayangketika
pemberangkatanje azahsudahdisapu.Jikajalannyasudahbersihmakatidak
akanadaaralmelintanguntukmenujualamkubur.Fungsiselamatani i sesuai
denganesensiselamatanyangsebenarnyaitusebagaiupayapemujaanpada
rohorangyangmeninggal.
Hal ini sepertitersebutdi atasdikemukakanolehKoentjaraningrat
(1974:268-269)bahwadi sekitarhidupmanusiakantinggalberbagaimacam
rohdariorangyangtelahmeninggal.Rohtersebutdapatmenggangguhidup
manusiajika tidakdipujaataudipeliharasemestinya.Sebaliknya,rohjuga
dapatmendatangkankeberuntunganjika dipujaataudiberiselamatan.Bahkan
menurutBaal(1987:89)bentukreligitertuamanusiadalahanimism,yaitu
kepercayaandanyaroh-rohorangyangtelahmeninggal.Halinisesuaidengan
pendapatTaylor(Koentjaraningrat,1985:12-13),yaitujika orangtelahmati,
jiwa danraganyaterlepaselamanya.Jiwa merekamerdeka,bebasberbuat
sekehendaknya.Alamsemestapenuhdenganjiwa-jiwamerdekasepertitu.
Jiwa-jiwatersebuttidakdisebutsoul(jiwa)lagi,melainkanspirit(makhluk
halus).Spiritini mempunyaiposisiyanglebihkuatdibandingmanusiayang
masihhidup,karenamerekamampumengontrolmanusia,sebaliknyamanusia
padaumurnnyatidakdapatmelihatnyasecaralangsung.ltulahsebabnya,jika
makhlukhalusini tidakmendapatperlakuantertentu,orangJawatakutjika
merekamemberikangangguantertentu.
Senadadenganpenafsirandemikiandalambuku-bukukunamilik
orangJawa,yakniSeratKadilangudanSeratWaliSangajugaadapemaknaan
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selamatanke arabpenyempumaanjiwa danragamanusia.Menurutkedua
karyaitu, makhlukhidupterdiridaritububjasmani(slira),termasukjuga
keinginanyangdisebutkamarupa.Jasmanibisabergerakarenadanyatma
(semangat,energi),kama(keinginan)dan nafsu(prana).Manusiajuga
memilikiakal(manas),kecerdasan(manasa),danjiwa. Apabilaorangtelab
meninggaldanjasmaninyamulaimembusuk,makaatma,kama.prana,manas,
manasa,danjiwa-nyamulaimeninggalkanjasmanipadabariketiga,tetapi
masibdiliputiolebbentuktububyangmenyerupaibentukasli,yangterdiridari
zat yanglebib balusdan ringan.Oleb karenaitu tubuhnyadinamakan
lingaselira(makhlukbalus).Makhlukbalusyangmasibmempunyaikeinginan
ini dibimbingmalaikatkeKama/okayangdicapaipadabariketujuh.Akan
tetapia barusmelewatijembatansiratumustakim.Jika yangbersangkutan
mempunyaibanyakdosamakaiaakanterceburkeneraka.Jikaamalnyabaik,
akanmasuk eKamalokapadabarike-40.Sementarai memumikandirinya
padabarike-l00.Iabaruakansampaikesurgapadabarike-l000.Selanjutnya
akanberulang-ulangsampaimenjadisempumamencapaisurgaketujubdan
moksa(Koentjaraningrat,1984:336-338).
PendapatdemikianmerupakansinkretismeantaraHindu-Jawadengan
Islam.DalamkepercayaanHindu moksaadalabmenjadidambaansetiap
umatnya.Bagianlainbukutersebutjugamenyebutadanyaidiom-idiomIslam
sepertisiratu mustakim.Kemungkinankaryatersebutmenjadipedoman
pentingdalamkebidupanmasyarakatJawa(padazamanpara wali)babkan
sampaisekarangmasibadayangmelaksanakan.
F. NyatusdinaatauSelamatanSetelah100Had Kematian
Caramenentukanwaktuselamatanbaridanpasarandigunakanrumus
perbitunganbarirosarma,yaitubarikeduadanpasarankelima.Jikaadaorang
meninggalduniapadabariJum'atKliwon,makaselamatannyatusdinajatuh
padabariMingguWage.Caramenentukanadalabdenganmengbitungatau
mencariMingguWagesetelabharikematianberjumlab(genap)tigabulan.
Setelabtiga bulanberartisudabmencapaikira-kira90 bari dan tinggal
menentukan10barilagisegeramencaribariMingguWage.
Tradisiselamatannyatusdinadimaksudkanu tukmenyempumakan
semuabalyangbersifatbadanwadhag(Bratawidjaja,1993:136).Disamping
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alamkubur.Di alamkuburini, rohmasihseringkembalikedalamkeluarga
sampaiupacaraselamatantahoopertama(mendhakpisan)danperingatan
tahunkedua(mendhakpindho).
Ubarampeselamatannyatusdinasarnadengansajianselamatannelung
dinamitungdina,matangpuluhdina.Perbedaannyap daselamatanyatus
dinasudahmenggunakanpasung,ketan,dankolak.Pasungyangdibuatseperti
goooog(payung)daridaoonangkadandiisibahandarigandum.Maknanya
adalahagaryangmeninggalmendapatkanpayung(perlindoogan).Karena
orangyangmeninggalkanmelewatijalanpanjangdanpanas,makauntukdia
dibuatkanketansebagaialas(lemek)agarkakinyatidakpanas.Ketanjuga
bermaknaraketanartinyamendekatankandiri kepadaTuhan.Sajianjuga
dilengkapikolakyangberasaldarikatakhalikataukolaq(pencipta).Dengan
sajiansemacamini, diharapkanorangyangmeninggalakandenganlancar
menghadapSangKhalik.
Penafsiransemacamitu menoojukkanbahwaadaperpaduanantara
Hindu-JawadenganIslamyangpadaprinsipnyaorangJawa mempooyai
dambaanootukkembalikepadaTuhandalamkeadaantatatiti tentrem
(tenang).Halini sepertihalnyadikemukakanGeertz(1989:416)bahwakondisi
tenteramdanselamatadalahdambaansetiapindividudanmasyarakatJawa.
Langkahootukmencapaikeselamatanyangselaluditempuhadalahmenjaga
kesatuankekuatanadikodrati,yaknibahwadalamrangkaiankosmositudihooi
oleh makhluk-makhluksepertiroh leluhur,dewa,jin, yangmbaureksa,
lelembut.dhemit,thuyul,dansebagainya.Makhluk-makhlukini dimoogkinkan
berasaldarirohorangmeninggalyangsalahkedaden.Sepertihalnya,jikaada
orang Jawa yang mati konduran(meninggalkarenamelahirkan),mati
menggantungdiri,danmati-matiyanglainyangtidakwajar.Masihadayang
percayabahwaroh-rohorangmatitersebutakanberkeliaran(gentayangan)di
sekitarmanusia.
Uraian di atas menoojukkanbahwatradisi selamatankematian
merupakanupayaootukmenghuboogkandiri orangyanghidupdenganroh
orangyangmeninggaI.Upayainimenggambarkanb hwasebagianmasyarakat
Jawapercayabahwarohorangyangtelahmatitumasih"hidup"dialam
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semesta.Roh tersebutperludijagadandiupayakanagartidakmengganggu,
bahkandibarapkandapatmendatangkankebahagiaan(Endraswara,1998:4).
G. MeodhakSepisaoatauSelamataoSetelahSatuTabuoKematiao
Caramenentukanwaktuselamatanharidanpasaranmendhakpisan
digunakanrumuspatsarpatyaitu hari keempatdan pasarankeempat.
Maksudnyajika adaorangmeninggalduniapadahariJum' atKliwonmakan
selamatanmendhakpisanjatuhpadahariSeninPon setelah arikematian
genapsatutabun.
Ubarampeyangdigunakanpadaselamatani i samadenganselamatan
nyatusdina.Fungsiselamatani iadalahuntukmenyempumakanulit,daging,
danjeroan(Bratawidjaja,1993:136).Di sampingitujugamempunyaifungsi
untukmengingat-ingatkembaliakanjasa-jasaorangyangtelahmeninggal.
Ahli waris pada selamatan ini harus mengingat kebesaran
almarhumlalmarhumah.K renaituselamatanmendhakpisan(nyetauni)sering
disebutjugameling.Katamelingberasaldarikataelingartinyamengingat-
ingat.Konsepmengingat-ingatjugaterkandungpesanyanglain,yaitusebagai
upaya hliwarisuntukinstrospeksid ribahwamerekapadasaatnyajugaakan
dipanggilolehTuban.Dengancaraini merekakanlebihberhati-hatidalam
hidupdanakanmeningkatkanmalperbuatan.Kecuaiitu,merekajugaakan
lebihyakinbahwakematianadalahperistiwakhusus.
HaldemikianitusesuaidengantesisHertz(Koentjaranir.b="~~,198 :28-
29) penganuttradisimeyakinibahwaorangyangtelahmatimemangada
hubungankhususpuladenganahli waris.Keyakinanini menganggap(1)
bahwaperalihankedudukansosialkekedudukansosialainadalahsuatumasa
krisis,suatumasayangpenuhdenganbahayagaib,tidakhanyabagiindividu
yangbersangkutan,tetapijugabagiseluruhmasyarakat;(2)anggapanbahwa
jenazahdanjugasemuaorangyangadahubungandekatdenganorangyang
meninggalitudianggapmempunyaisifatkeramat(sacre);(3)bahwaperalihan
kedudukansosialtaditakdapatberlangsungsekaligustetapisetingkatdemi
setingkatmelaluimasaantarayanglama;(4)anggapanbahwaupacarainisiasi
harusmempunyaitigatahap,yaitutahapmelepaskansi objekdarihubungan
masyarakatnyayanglama,tahapyangmempersiapkannyabagikedudukannya
yang baru,dan tabapmengangkatnyake dalamkedudukanyangbaru;
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(5)bahwapadapersiapanmasainisiasisi objekmerupakanseorangmakhluk
yanglemahsehinggahamsdikuatkandenganberbagaiupaearailmugaib.
Dari pendapati u dapatdimengertibahwaorangyangtelahmati
memangmemilikikedudukanlain.Orangyangmatiakanmenempuhberbagai
tataranatautingkatanyangmasing-masingtingkatanharusdipersiapkanbetul-
betulolehahliwarisnyadenganearamengirimkandoadanselamatan.
H. MeodbakPiodboatauSelamataoSetelabDuaTabuoKematiao
Caramenentukanwaktuselamatanharidanpasaranmendhakpindho
digunakanrumusjisar/u, yaitu hari kesatudan pasaranketiga.Cara
menghitungadalahsetelahsatuduatahundariharikematian(geblag)dieari
padabulanyangsarnadenganpadawaktumeninggalnya.Jika adaorangyang
meninggalpadahariJum' atKliwonberartimendhakpindhojatuhpadahari
JumatPaing.
Selamatanmendhakpindhodimaksudkanuntukmenyempumakan
semuakulit,darahdansemaeamnya.P dasaatinijenasahsudah aneurluluh,
tinggaltulangsaja(Bratawidjaja,1993:136).Padasaatini juga dilakukan
pengirimandoadenganearatahlildansajianselamatan.Ubarampeselamatan
sarnadenganselamatansebelumnya.
Tradisi selamatankematiansangatmungkinmerupakanhasil
akumulasikepereayaanmasyarakatJawa dengankepereayaanlain, seperti
adanyapengaruhHindu,Buda,danIslam.Akibatdaripembaurankepereayaan
ini dinamakansinkretismeJawa (Sujamto,1992:13-15).Hal ini sepertihalnya
jugadikemukakanGeertz(1989:529)bahwadi JawaseringteIjadimanifestasi-
manifestasiIslamsinkretikdalamarti,umpamanya,kepereayaandanritual-
ritualJawatetapdipertahankansebagairitualIslamsetempat.Hasilsinkretik
itu telah mewarnaikehidupanmasyarakatJawa sehinggahampirsulit
dipisahkanantarakepereayaanslidankepereayaanyangmempengaruhinya.
I. NyewuatauSelamataoSetelahSeribuHari Kematiao
Cara menentukanwaktuselamatanhari dan pasaranseribuhari
(nyewu)digunakanrumusnemsarmayaituharikeenamdanpasarankelima.
Caramenghitungdenganmenentukanhari setelahwaktukematiansetelah
menjelangtigatahunatausetelahkuranglebih2tahun10bulansegeradieari
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hariyangeoeok.Jika meninggalhariJumatKliwonselamatanyewujatuh
padabariRabuWage.
Nyewubolehdikatakansebagaipuneakdari rangkaianselamatan
kematian.Padasaatini orangJawa meyakinibahwaroh manusiayang
meninggalsudahtidakakankembaliketengah-tengahkeluarganyal gi.Roh
tersebutbetul-betultelahakanmeninggalkankeluargauntukmenghadap
Tuhan.ltulahsebabnyaselamatanpadasaatini dilaksanakanlebihbesar
dibandingselamatansebelumnya.Karenaitu untukpembaeaankalimah
tayibah(tahlil)pun pesertayangdiundangjuga jauh lebihbanyak.Jika
sebelumnyatidakmemakaimakanansesudahtahlil,biasanyaselamatannyewu
memakaimakanbersama.Setelahmakanbersamal lu dilaksanakankenduri.
Selamatannyewuini,biasanya,ditandaidenganupaearangijingatau
nyandhi.Untukmenggantipatokyangsetelahtigatahunanmestinyasudah
mulairusak.Kifingyangdigunakanberasaldaribahankayu,bukandaTibatu.
Hal ini sebagaitandaagaranakeueunyanantimaumenggantikannya.Dengan
earamenggantikanitumerekakanmenjadiingatpadaleluhuryangtelahmati.
Berbedadengankijingyangdibuatdaribatuyangsangatmungkinselamanya
tidakakanrusakataudiganti.
Ubarampeselamatanpadasaatnyewumemangadayangsarnadengan
selamatansebelumnya.Namunadasedikitkekhususanyaitupemakaian
ubarampeyangberupapenyembelihankambing.Kambingyangdisembelih
diupayakansarnadengankambingyangdisembelihpadasaatgeblag.Kambing
inidimaksudkansebagaitumpakanrohorangyangmatiagarselamatmelewati
wotsiratolmustakim.
Ubarampeselamatanyanglainyangmenunjukkanbahwahubungan
rohdengankeluargasudahpisah,adalahpemakaianpisangrajasatusisiryang
diikatdenganbenangputih.Benangtadiolehkaumpadasaatmemimpindoa
(ngekralke)diputusmenggunakangunting.Pemutusani i menandaibahwa
sudahtidakadahubunganlagi antararoh orangyangmeninggaldengan
keluarga.Keeualitujugadigunakanubarampemerpatiputihbagikeluarga
yanglebihmampu.Merpatitu laluditerbangkankeangkasasetelahselesai
selamatan.Hal iniberartiseagaitandabahwarohorangyangmatitelahpergi
jauhatautelahlepasparane,pulangkealamkelanggengan.
Selamatanyewujugaseringdinamakanselamatanmendhakketiga.
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Fun~sinradalahuntukmenyempumakanrasadanbauorangyangmati
sehinggasemuarasadanbaulenyap(BratawIGJaJa,1~~j:Ub). Karenal.~,
setelahnyewujikaadakeluargayanglainmeninggalsudahbolehdikebumikan
di dekatnya.Maksudnyabahwajasatorangyangmatisebelumnyaandaikata
digalididekatnyasudahtidakadabauapa-apa.
Uraiandi atastampakbahwapelaksanaanselamatanmemangada
percampurankepercayaanantaraHindu-JawadenganIslam.Oalamhal ini
ditandaidenganpenggunaandoa-doadantahlilsecaraIslamnamundibalikitu
merekajuga masih membakarkemenyandan membuatsaji-sajian.
KepercayaanHindu-JawainidalamkonsepreligiusitasJawaseringdinamakan
sinkretismeJawa (Sujamto,1992:13). Istilah sinkretismedalamkamus
Antropologi(1985:373)diberiarti sebagai"kombinasisegalaunsurdari
beberapagamadankepercayaanyangberbeda,kemudianterpadumenjadi
satuyangkemudianmerupakanagamataukepercayaanversibaru".
Secarakeseluruhanparapenganutsinkretismeitukebanyakanadalah
kaumabangan.Hal ini sesuaidenganpendapatKoentjaraningrat(1984:209)
bahwapelaksanakaanselamatansebenamyatimbulkarenadidorongoleh
sistemkepercayaanmasyarakatJawa, terutamayangdilakukanolehkaum
abangan.Kaum abanganadalahkontrasdari penganutkaumputihan
(penganutIslam mumi).Kaum abanganbiasanyakurangseriusdalam
menjalankangamaIslamdanlebihkearahcampurandengankepercayaan.
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